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EINE SAMMLUNG VON ENTWÜRFEN UND AUSGEFÜHRTEN BAUTEN VON MITGLIEDERN DES VEREINS
VERÖFFENTLICHT VON W. KICK, ARCHITEKT IN STUTTGART.
STUTTGART
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